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Atatürk “ Münir beni en çok sesi
ile dinlendiren insandır, sesdir,, der 
ve sözlerine şöyle devam ederdi...




türk’ün «Münir beni en 
çok sesi ile dinlendiren 
insandır, sesdir. Şimdi si­
ze soruyorum bu yalnız 
sizin değil bütün memle­
ketin malıdır, bu insanı 
tarihleştirebilecek misi­
niz? Eğer bir zorluğa te­
sadüf ederseniz hayatta 
isem gelir bana başvurur­
sunuz ölmüşsem ruhuma 
hitap edersiniz.» diyerek 
otuzaltı yıl önce eşi Mü- 
nise Selçuk’a emanet et­
tiği Miiniı Nurettin Sel­
çuk önümüzdeki günlerde 
sanat hayatındaki ellinci 
vıldönümiinü kutlayacak­
tır.
ON BİR YAŞINDA 
MEŞK :
Halen Konservatuarda
İcra Şefi görevinde bulu-
nan Münir Nurettin Sel­
çuk 1902 yılında İstan­
bul’da doğmuştur Onbir 
yaşında Zekâi Dede ve 
Hoca Ziya bey tarafın­
dan kabiliyeti keşfedilen 
Münir Nurettin küçüs
sanatında kökü klasiğe 
dayanan bir çok yen ilik ­
ler getirm iştir. Bende k la­
sik müziğe bağlı olduğum 
lıaJde müziğe yenilik ler 
getirerek  bugünün zevk­
lerine h itap ediyorum , işte 
Yahya K em al de boyler­
dir. Yeni şa irlerden  de ba 
zrlarını beğeniyorum  m e­
selâ Üm it Y aşar’dan da 
dört beste yaptım . Cahit 
S ıtk ı’dan da bestelerim  
vardır.»
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Sahnelerim ize ilk defa frak giyerek çıkan ses sanatkârım ız iistad Münir Nurettin Selçuk o l­
muştur Paris'te incelem eler yaptıktan sonra yurda dönüşünde frakla sahneye çıkan Münir 




Yılların eskitemediği alt 
mışdört yaşındaki sesi genç 
Münir Nurettin’le Türk mü 
ziğinin problemleri konusun 
da biraz dertleşdik. Bıraka­
lım bunu da kıymetli sanat- 
c  «fiylesin 1
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Mazbııt bir aile reisi olan Miini 
N urettin’i evin in bir kösesinde.
r Nurettin Selçuk 36 yıllık  evlidir. Yukarıdaki resim de M iiniı 
otuz altı sene iik esi M unise hanımla birlikte görüyorsunuz
7,ika-i Hümayun» da ça­
lışmış Cumhuriyet dev­
rinde de Riyaseti t 
hur Musiki heyetine gir 
mistir. 1929 yılında Pa­
ris’e müzik alnn’̂ da in­
celemeler yapmak için 
giden Münir Nurettin, 
1930 yılında yıırda dön­
müş ve Revoğlundaki 
Fransız Tiyatro«" da 
Türk Müzik tarihinde 
ilk defa olarak yalnız 
başına solo konser ver 
mistir.
Münir Nurettin’in bu 
hareketi musikimize şe­
kil olarak da yepyeni bir 
uslüp ve mâna getirmiş­
tir.
N urettin  Selçuk şim diki 
bestelerinde de yeni ve eski 
şairlerim izin  eserlerine yer 
verm ekte ve bu konudaki
görüşünü şöyle açıklamak­
tadır.
«Yalıya K em al'in şiiri 
beni sarıyor. Büyük şair
«Bugünün en m ühim  m e­
selesi Tiirk M usikisini yaşa­
tacak ne ses ne de saz ele­
m anlarının yetişm em esidir. 
Bugünkü san a tk â rla r b ir­
kaçı hariç ilm e ve bilgiye 
dayanan eserler verem i­
yorlar. Bu devirde yapılan 
Bestelerin ekserisi taklid  
bir m usikidir. Bütün m e­
sele bir eğitim  sistem i m e­
selesidir. G erek radyo ge 
rekse piyasa çoğunluğun 
tu ttuğu  sam an alevi gibi
Münir Nurettin bir konserinde korosu ile birlikte şark ı söylerken halk hayranlıkla kendisini dinliyor.
birden parlayan eserleri 
lanse etm ektedir. En bü­
yük tahribatı da ekonomik
düzenle beraber plâkçılar 
yapm akta ve radyolarda 
buna alet olm aktadır.»
50 NCİ YIL:
Ellinci sanat yıldönüm ü-
ILK FRAK GİYEN 
SANATKAR:
Münir N urettin Selçuk’ 
un 11 yaşındaki resmi.
yaşta «Meşke» başlamış­
tır.
|  Öniiç yaşında Şark 
: Musiki Cemiyetine giren 
I Münir Nurettin, raüta- 
' reke yıllarında •’ Hü-
A vrupa’dan  m em leketim i­
ze b irçok yen ilik le rle  dönen 
M ünir N ure ttin  bu y ılla r­
da sahneye ilk  defa frak  
g iyerek  çıkan ses sanatçısı 
olm uştur. M ünir N ure ttin  
elli y ıllık  sanat hayatında 
İtriden  Z ekâi D ede’ye k a ­
d ar m illî m usikim izi dile 
getirm iştir. E llinci sana t y ı­
lım  kutlayacak  olan M ünir
İJstad Münir N urettin’in çevirdiği «Kahveci güzeli» büyük bir ilg i ile karşılan­
m ıştı. Resim de üstadı Nezihe B ecerikli ve  H azım  Körm ükçü iie  birlikte, çok 
beğenilen  ve tutulan K ahveci Güzeli film inin  bir sahnesinde görüyorsunuz.
nün jüb ilesine haz ırlanan  
M ünir N ure ttin  S elçuk 'un 
m utlu  gecesine oğlu T im ur 
piyano ça larak  k a tılacak  
baba oğul b ir lik te  bazı bes­
te le r söyliyeceklerdir. M ünir 
N ure ttin  jüb ilesin i «Ataya 
Ağıt» parçası ile açacak ve 
birinci kısm ı «Yahya K e. 
m al’in «Yeniçeriye Gazel» 
isimli ş iirin in  bestesi ile b i­
tirecektir.
Otuz altı y ıl b ir  yastığa 
başkoyduğu iyi ve kötü  gün­
lerini paylaştığı eşi M unise 
Hanım M ünir N ure ttin  S el­
çuk için :
H
«D ansı yetm işbeşinei yi- i 
la otuzbeşinci yılını kızı­
mız M eral Selçuk’la  b ir­
lik te aynı m ikrofon b a­
şında şark ı söyliyerek 
ku tlam ışlardı. Şim di de p  
T im urla ku tluyor. Ben de , 
bana A ta’nm  söylediği
M ünir N urettin Selçuk birçok film le, imizde de rol alm ıştır. Yukarıdaki fotoğ­
rafta M ünir N urettin’i «Allahın Cenneti» adlı film de o zam anın en gözde ve  
en  ünlü kadın oyuncularından Feriha T evfik  hanım  ile  bir arada görüyorsunuz.
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35. Sanat y ılında Selçuk  
kızı He birlikte M ikro­
fon başında görülüyor.
sözleri yerine g etireb ild i­
ğim için huzur duyuyorum  
bu da bana yetiyor.» d e . 
inektedir.
1914 yılında K adıköydeki 
Apollon T iyatrosunda sey ir­
cilerin sesini beğenerek a l­
kışladıkları küçük M ünir 
bugün tam  altm ışdört yaşın ­
da. Değişen sey ircilerine h a ­
lâ kendini beklenen şekilde 
dinletebilm ek kudretinde o- 
lan sanatçın ın  b aşarıla rı için 
yine avuç la r b irb irin e  çar- 
sıyor. Hepsi okadar.
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